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ABADAL I DE VINYALS, Ramon de. Les lliçons de la història. Reflexions 
sobre Espanya, Castella i Catalunya, edició i introducció de Fran-
cesc Vilanova. Barcelona: La Magrana, 2010.
ABRAMS, D. Sam. Llegir Maragall, avui. Barcelona: Proa, 2010.
Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, edició d’Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny. 
Bar celona: Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010-2011.
Actes del simposi Manuel Milà i Fontanals, a cura de Jordi Solé i 
Bordes i Sílvia Amigó. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis 
Penedesencs, 2011.
ALBÀ PUJOL, Miriam. Vegeu: MARZAL ORTIZ, Miquel.
Àlbum Narcís Oller, edició de Roger Roig i pròleg de Josep M. 
Domingo. Valls: Cossetània, 2010.
ALEGRET, Joan. «Presentació i anàlisi de la novel·la Lo cant de les ve-
ritats (Barcelona, 1857)». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
LX (2010), p. 123-152. (Miscel·lània Joaquim Molas, 5).
*Des de 2004 amb els materials de 2001-2003, la bibliografia sobre literatura 
catalana del segle XIX és present a l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris 
del segle XIX. Seguint les característiques dels anys anteriors, el recull està 
organitzat alfabèticament per autors i, si un autor disposa de més d’una entrada, 
les seves aportacions també estan ordenades seguint l’ordre alfabètic. Agraïm, 
des de la redacció de l’Anuari, la col·laboració especial i bàsica de Josep M. 
Domingo i les aportacions bibliogràfiques d’altres membres de la Societat 
Verdaguer. Com en els anteriors lliuraments, volem acompanyar-lo d’una crida 
als estudiosos i erudits per tal que facilitin informació de les seves publicacions a 
Carola Duran, coordinadora de l’aplec (caroladurant@hotmail.com).
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ÀLVARO, Francesc Marc. «L’Espanya que hauria pogut ser». Serra 
d’Or, 601 (gener 2010), p. 33-34.
AMIGÓ, Sílvia. Vegeu: Actes del simposi Manuel Milà i Fontanals.
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 17 (2009). 
Conté el dossier «La construcció contemporània del sistema lin-
güisticoliterari català».
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 18 (2010). 
Conté els dossiers «Noves aportacions a l’entorn de Verdaguer i 
Canigó», «V Jornades d’Intercanvi Cultural» i «VI Jornades d’In-
tercanvi cultural».
ARITZETA, Margarida. «Vilaniu, novel·la de ciutat». A: Narcís Oller i 
Vilaniu, p. 25-32.
ARMANGUÉ, Joan. «Apel·les Mestres, poeta i ninotaire a La Llu-
manera de Nova York (1874-1879)». A: Actes del Quinzè Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, p. 161-171.
ARMANGUÉ, Joan. «Conseqüències literàries de la Guerra del Fran-
cès a l’Alguer (1799)». A: La Guerra del Francès als territoris de 
parla catalana, edició de Núria Sauch. Catarroja/Barcelona: 
Afers, 2011, p. 201-207.
ARNALDO, Javier. «La cueva: lugar de resurrección de la arquitectu-
ra». A: Romanticismo y arquitectura. La historiografia arquitectóni-
ca en la España del siglo XIX, edició de Juan Calatrava. Madrid: 
Abada, 2011, p. 189-214.
AYATS, Jaume. Els segadors. De cançó eròtica a himne nacional. Bar-
celona: L’Avenç, 2011.
BACARDÍ, Montserrat. Vegeu: Diccionari de la traducció catalana.
BACARDIT, Ramon. «Maria Rosa, d’Àngel Guimerà, una tragèdia 
naturalista?». A: Llegir els clàssics. Estudis i interpretacions, a cura 
d’Enric Falguera, Jordi Malé i Joan R. Veny. Lleida: Aula Màrius 
Torres/Pagès Editors, 2011, p. 95-112.
BAILE LÓPEZ, Eduard. «La presència de l’Edat Mitjana en Cap al tard 
(1909) de Joan Alcover». Randa, 66 (2011), p. 23-32.
BALCELLS, Albert. Cataluña ante España. Los diálogos entre intelectuales 
catalanes y castellanos, 1888-1984. Lleida: Milenio, 2011.
BALLÚS I CASÒLIVA, Glòria. «Les cançons patriòtiques a Catalunya 
durant la Guerra del Francès». A: La Guerra del Francès als territo-
ris de parla catalana. Catarroja/Barcelona: Afers, 2011, p. 209-231. 
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BALTÀ MONER, Jaume. «Bibliografia de Fèlix Janer i Bertran: 1779-
1865». Del Penedès, 22 (2010), p. 17-27.
BAQUÉS QUESADA, Josep. «Joan Maragall en el debat nacionalista de 
l’època». Serra d’Or (juliol-agost 2011), p. 52-55.
Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, edició de 
Josep M. Domingo. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona, 
2011. Conté CD amb música de l’època.
BARNOSELL, Genís. «Els Segadors, de cançó a himne». L’Avenç, 374 
(desembre 2011), p. 66-68.
BELTRAN ZARAGOZÀ, Andreu. «Escriptors castellonencs dels segles 
XIX i XX». Llengua & Literatura, 21 (2010), p. 392-407.
BERENGUER, M. Isabel. «Narcís Oller: la llengua del seu temps». A: 
Narcís Oller i Vilaniu, p. 41-48.
BERJOAN, Nicolàs. L’identité du Roussillon: penser au pays catalan à l’age 
des nations, 1780-2000. Canet-en-Roussillon: Trabucaire, 2011.
BERNAL, M. Carme i RUBIO, Carme. «Jacint Verdaguer i la legitima-
ció del cànon literari català a través de les publicacions adreçades 
als infants en el primer terç del segle XX». Anuari Verdaguer, 18 
(2010), p. 59-80.
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Francesc Camboliu: un pioner de 
la història de la literatura catalana». Anuari Verdaguer, 17 (2009), 
p. 11-28.
BERTOMEU, José Ramón. Vegeu: ORFILA, Mateu.
BERTRAN I CASANOVAS, Rosa. «Estudi comparatiu-lingüístic de 
Vedova scaltra de Goldoni (1748) i la versió catalana d’Albertí 
(1818)». Randa, 66 (2011), p. 33-80.
BERTRAN I CASANOVAS, Rosa. «Les traduccions d’obres goldonianes 
al català». A: Estudis de Llengua i Literatures Catalanes, LXII (2011), 
p. 105-116. (Miscel·lània Albert Hauf, 1).
BESER, Sergi. Verba manent. Estudios y ensayos literarios. Vigo: Aca-
demia del Hispanismo, 2010.
BLANC CANYELLES, Francesc. «Lo pros Bernat i el fort, fidel i pros 
Tristany». A: Actes del simposi Manuel Milà i Fontanals, p. 96-103.
BOFARULL I BERTRAN, Empar de. «Sobre la llengua d’Oller». A: 
Narcís Oller i Vilaniu, p. 33-40.
BOFARULL I DE BROCÀ, Antoni de. Hazañas y recuerdos de los catalanes 
o colección de leyendas. Sevilla: Extramuros, 2010. Edició facsímil 
de la primera edició de Barcelona, 1846.
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BONET, Laureà. «Narcís Oller i Jose María de Pereda en diàleg: un 
text compartit». Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 29-62.
BONET, Laureà. «La Papallona de Narcís Oller: els murmuris, les 
llums i les ombres de Barcelona». A: OLLER, Narcís. La Papallona, 
p. 7-40.
BURGIO, Eugenio. «Note sulla storia lingüística dell’Italia unita 
(all’uso di lettore non italiani)». Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 
63-90.
CABRÉ, Rosa. «Barcelona i la burgesia. Entre la modernitat i el cos-
mopolitisme». A: La febre d’or. Escenes de la nova burgesia, p. 54-69.
CABRÉ, Rosa. «L’idil·li en el Vuit-cents i la seva projecció en Jacint 
Verdaguer i Apel·les Mestres». A: L’idil·li als segles XIX i XX, p. 
35-94.
CABRÉ, Rosa. «Qüestions de poesia en l’època del realisme». Anuari 
Verdaguer, 17 (2009), p. 91-172.
CAHNER, Max i TRES I ARNAL, Joan. Literatura de la revolució i de 
la contrarevolució (1789-1849). Volum IV. El Trienni Constitucional 
(1820-1823). Barcelona: Curial, 2011.
CAMPS, Núria. «Joan Baptista Blazy, difusor i traductor de Verda-
guer». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 81-112. 
CAMPS, Núria. «La recepció de la literatura provençal a La Veu de 
Catalunya entre 1891 i 1898». A: Traducción y cultura. La literatura 
traducida en la prensa hispánica (1868-1898), p. 475-491.
CAMPS I ARBÓS, Josep. «Una guia essencial per a la història i crítica 
de la literatura vuitcentista». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 361-
368.
CANADELL, Roger. «Clavé i la construcció d’una tradició poètica». 
Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 173-184.
CANADELL, Roger. Vegeu: L’idil·li als segles XIX i XX.
CANALS ELÍAS-BRUSI, Miguel. La casa Brusi y el «Diario de Barcelona», 
1775-1957. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
2010.
CASACUBERTA, Margarida. «Joan Maragall, poeta extasiat, intel-
lectual conscient, polític. frustrat». L’Avenç, 374 (desembre 
2011), p. 46-55.
CASACUBERTA, Margarida. «Maragall i la Renaixença». Serra d’Or, 
619-620 (juliol-agost 2011), p. 48-52.
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CASACUBERTA, Margarida. «Vida i literatura amb els Jocs Florals 
com a rerefons. Maragall i Rusiñol». A: Anuari poètic dels Jocs 
Florals de Barcelona 2011. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 
2011, p. 15-21.
CASACUBERTA, Margarida. Vegeu: El debat teatral a Catalunya.
CASALS, Glòria. Vegeu: MARAGALL, Joan.
CASASSAS I YMBERT, Jordi i PÉREZ NESPEREIRA, Manuel. «La 
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès». A: Llum entre ombres, p. 43-
66.
CASSANY, Enric. «Senyals de crisi: la narrativa urbana de la Res tau-
ració». Barcelona Quaderns d’Història, 16 (2010), p. 265-273.
CASTELLANOS, Jordi. «De figures monstruoses i paisatges crepuscu-
lars». A: OLLER, Narcís. Figura i paisatge, p. 7-23.
CASTELLANOS, Jordi. «El jove Maragall. Reaccionari o progressis-
ta?». L’Avenç, 374 (desembre 2011), p. 36-45.
CODES-LUNA, Miquel-Àngel. «La febre d’or». A: La febre d’or, p. 18-
45.
CODINA, Francesc. «Gentil i Oliba. Dos models d’artista contrapo-
sats en el Canigó de Verdaguer». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 
113-128.
COLL-VINENT, Sílvia. Vegeu: El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca 
Episcopal de Barcelona.
COLMENARES, Isabel de. Vegeu: El llegat Milà i Fontanals a la 
Biblioteca Episcopal de Barcelona.
COLON DOMÈNECH, Germà. «Dialectalismes en el diccionari cata-
là de Pere Labèrnia (1839-1840)». Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes, LXII (2011), p. 117-135. (Miscel·lània Albert Hauf, 1).
COMAS GÜELL, Montserrat. «La Biblioteca Museu Balaguer. Surge 
et ambula». A: Llum entre ombres, p. 89-115.
COMAS GÜELL, Montserrat. «Joan Oliva Milà. Perfil biogràfic». A: 
Llum entre ombres, p. 13-16.
COMAS GÜELL, Montserrat. «Júlia, l’estratègia femenina de Víctor 
Balaguer». Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer (2011), p. 129-
142.
COMAS GÜELL, Montserrat. «Més enllà de Vilanova i la Geltrú». 
Serra d’Or, 601 (gener 2010), p. 22-26.
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COMAS GÜELL, Montserrat. «Víctor Balaguer i Cirera, 1824-1901». 
A: La nissaga catalana del món clàssic, p. 140-142.
COMAS GÜELL, Montserrat. Vegeu: Llum entre ombres.
Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels 
segles XIX i XX, edició de Ramon Panyella. Lleida: Punctum, 
2010.
CORNUDELLA, Jordi. «Una lectura ingènua de la poesia de Maragall». 
Serra d’Or, 619-620 (juliol-agost 2011), p. 59-61.
CORRALES BURJALÉS, Laura. «La Guerra del Francès: un referent 
iconogràfic en els imaginaris liberal i carlista». A: La Guerra del 
Francès als territoris de parla catalana. Catarroja/Barcelona: Afers, 
2011, p. 369-389.
CORREDOR, Anna-Maria. «La presència d’Émile Zola en la premsa 
gironina dels últims anys del segle XIX (1887-1898)». A: Traducción 
y cultura. La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-1898), 
p. 223-231.
CORTÈS, Francesc. «Les músiques dels Jocs Florals del 1859». A: 
Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, p. 
101-128. 
CORTÈS, Francesc i SOLDEVILA, Llorenç. «Lletra i música en la 
Catalunya contemporània (1853-1939)». Anuari Verdaguer, 18 
(2010), p. 11-36.
CORTILS MUNNÉ, Anna. Vegeu: TERRADES, Abdó.
COSTA-GRAMUNT, Teresa. «La Safo de Víctor Balaguer». Butlletí de 
la Biblioteca Museu Balaguer (2010), p. 22-27.
COSTAL I FORNELLS, Anna. «Sardanas coreadas del vuit-cents i sar-
danes corals del Noucentisme: dues ideologies, dues estètiques». 
Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 185-200.
CREUS, Imma. Vegeu: Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes.
CUSCÓ I CLARASÓ, Joan. «Manuel Milà i Fontanals, poeta». Serra 
d’Or, 616 (març 2011), p. 45-47.
CUSCÓ I CLARASÓ, Joan. «Verdaguer en música. La contemporaneï-
tat d’una poètica». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 129-140.
CHUMILLAS I COROMINA, Jordi. «Edició de traduccions literà-
ries al català durant la primera dictadura del segle XX». Anuari 
Verdaguer, 17 (2009), p. 201-214.
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El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i crítica dra-
màtiques. Del Modernisme a la Guerra Civil, introducció i edició de 
Margarida Casacuberta, Francesc Foguet, Enric Gallén i Miquel 
M. Gibert. Barcelona: Institut del Teatre, 2011.
Del Cinccents a Setcents. Tres-cents anys de literatura catalana, edició 
d’Eulàlia Miralles. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, 2010.
Diccionari de la traducció catalana, edició de Montserrat Bacardí i 
Pilar Godayol. Vic: Eumo Editorial, 2011.
DOMÈNECH, David. «Alma Libertas. Aproximació històrica a la 
Biblioteca Arús a través dels seus aspectes més rellevants». A: 
Llum entre ombres, p. 117-143.
DOMINGO, Josep M. «Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Literatura, 
modernització urbana i representació col·lectiva». A: Barcelona i 
els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, p. 39-76.
DOMINGO, Josep M. «El projecte Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme». A: Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme, p. 11-12.
DOMINGO, Josep M. «Paisatge amb figura. Pere Farrés i la literatura 
vuitcentista». A: Pere Farrés. In memoriam, p. 21-25.
DOMINGO, Josep M. «Renaixença: el mot i la idea». Anuari Verdaguer, 
17 (2009), p. 215-234.
DOMINGO, Josep M. Vegeu: Àlbum Narcís Oller.
DOMINGO, Josep M. Vegeu: Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme.
DOMINGO, Josep M. Vegeu: VERDAGUER I PAJEROLS, M. Àngels.
DURAN TORT, Carola. «Algunes consideracions sobre les revis-
tes literàries en el Sexenni Democràtic (1868-1875)». Anuari 
Verdaguer, 17 (2009), p. 235-254.
DURAN TORT, Carola. «Bibliografia sobre literatura catalana del 
segle XIX, 2008-2009. Materials». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 
383-408.
DURAN TORT, Carola. «La creu de Matagalls (1894) a la revista La 
Creu del Montseny (1899)». Monografies del Montseny, 25 (2010), 
p. 253-270.
DURAN TORT, Carola. «La crítica de llibres d’Ernest Moliné i Brasés 
a La Renaixensa». Revista de Catalunya, 275-276 (novembre-de-
sembre 2011), p. 11-25.
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Entre España y Filipinas: José Rizal escritor. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 2011.
ESCLASANS I MILÀ, Ramon: Vegeu: MARTORELL I PAÑELLAS, 
Antoni.
Estètica catalana, estètica europea. Estudis d’estètica entre la tradició i l’ac-
tualitat, edició d’Ignasi Roviró Alemany. Barcelona: PPU, 2011.
ESTRELA, Josep Enric. «Aportació dels literats al valencianisme». 
Serra d’Or, 624 (desembre 2011), p. 110.
La febre d’or. Escenes de la nova burgesia. Barcelona: Obra Social «La 
Caixa», 2011. Catàleg de l’exposició del mateix títol.
FENOLLOSA, Carles. Vegeu: ROCA, Rafael. La Renaixença valenciana i 
el redescobriment del país.
FERRANDO, Antonio. Vegeu: ROCA, Rafael. La Renaixença valenciana 
i el redescobriment del país.
FERRÉ TRILL, Xavier. «La Biblioteca del Centre de Lectura de Reus 
(1859-1918)». A: Llum entre ombres, p. 19-41.
FERRER I COSTA, Joan. «No et facis posar cendra. Pensament i religió en 
Joan Maragall, d’Ignasi Moreta». Revista de Catalunya, 275-276 
(novembre-desembre 2011), p. 173-176.
FERRER I COSTA, Joan. «Panorama crític de la literatura catalana. Segle 
XIX, d’Enric Cassany». Revista de Catalunya, 260 (abril 2010), p. 
104-105.
FIGUERAS I TRULL, Jaume. «El cas del “bòn Roman” i els catalans». 
A: ROMANILHA, Josep. Contes de Provença, p. 9-19.
FLORENSA I PARÉS, Joan. El projecte educatiu de l’Escola Pia de 
Catalunya (1683-2003): una escola popular. Barcelona: Institut d’Es-
tudis Catalans, 2010.
FOGUET, Francesc. Vegeu: El debat teatral a Catalunya.
FONTANA, Josep. Vegeu: VICENS VIVES, Jaume.
FONTBONA, Francesc. «Els gravats de la Historia de Cataluña y de la 
Corona de Aragón de Víctor Balaguer». A: Bibliofilia y naciona-
lismo. Nueve ensayos sobre coleccionismo y artes contemporáneas del 
libro, direcció de María Luisa López-Vidriero i edició de Pablo 
Andrés Escapa. Salamanca: Sociedad de Estudios Medievales y 
Renacentistas, 2011, p. 69-84.
FORNÉS, Lluís. «Constantí Llombart, Frederic Mistral i la Copa 
d’Argent, llegenda del segle XVI». A: L’Occitanie invitée de l’Euro-
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regio. Liège 1981 – Aix-la-Chapelle 2008. Bilan et perspectives, edi-
ció d’Angelica Riger amb la col·laboració de Domergue Sumien. 
Aachen: Shaker Verlag, 2011, vol. II, p. 977-1084.
FREIXA, Mireia. «Pensament estètic, gust i consum de les arts». 
Barcelona Quaderns d’Història, 16 (2010), p. 163-190.
FREIXES, Andreu. «La gènesi dels Jocs Florals». A: Barcelona i els Jocs 
Florals, 1859. Modernització i romanticisme, p. 13-37. 
GABRIEL, Pere. «Els herois del poble. Literatura de voluntat popu-
lar i militància democràtica al segle XIX a Catalunya». Anuari 
Verdaguer, 17 (2009), p. 255-284.
GALLART I BAU, Josep. «Aportació de les traduccions rosselloneses 
del segle XIX a la construcció del sistema ligüisticoliterari català». 
Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 285-296.
GALLÉN, Enric. «Pere Farrés, crític i historiador del teatre». A: Pere 
Farrés. In memoriam, p. 27-46.
GALLÉN, Enric. «Sobre el teatre modern europeu i la seva recepció 
en la premsa cultural catalana dels noranta». A: Traducción y cul-
tura. La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-1898), p. 
461-473.
GALLÉN, Enric i NOSELL, Dan. Guimerà i el premi Nobel. Lleida: 
Punctum/Grup d’Estudis de la Literatura dels Vuit-cents, 2011.
GALLÉN, Enric. Vegeu: El debat teatral a Catalunya.
GARCÍA ARANDA, Mª Ángeles. «La influencia del francés en la en-
señanza del léxico catalán. El Prontuario de las voces más usua-
les (Compendio de Gramática castellana) de Jaime Costa (1827)». 
Romania, 515-516, tom 129. Fasc. 3-4 (2011), p. 461-485.
GARRIGA, M. Teresa. «L’obra poeticomusical de Ramon Bartomeus». 
Anuari Verdaguer, 17 (2009), p. 297-308.
GELABERT I MIRÓ, Maria Magdalena. «N’Arnau o la recerca del llen-
guatge literari d’Antoni M. Alcover». A: Actes del Quinzè Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. II, p. 99-108.
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GINÉ, Marta. Vegeu: Traducción y cultura. La literatura traducida en 
la prensa hispánica (1868-1898).
GINEBRA, Jordi. «El Bruc en la literatura catalana del segle XIX, de 
Carola Duran». Anuari Verdaguer, 18 (2010), p. 369-370.
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